




[摘要] 采用一体式浸没膜生物反应器,在连续、曝气和 100 mg / L 氨氮的条件下驯化活性污泥, 发现驯化污泥
对氨氮的硝化去除率可稳定在 30% ~ 50% ,同时对有机物的降解率也都在 80%以上;通过对比发现污泥的硝化和
有机物降解作用之间有着相互抑制的关系。对比实验也证明, 硝化过程产生的大量 H+ 将降低体系的 pH, 使其稳
定在 5. 4左右。而从 3个月的运行实验看, KUBOTA的平板膜有着很好的耐污染性能,且清洗措施简单易行。
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Degradation behavior of high-strength ammonium under continued
membrane bioreactor
Ding Yuanhong, Hong Huasheng , Xiong Xiaojing
(Department of Environmental Science and Engineer ing , X iamen University , X iamen 361005, China)
Abstract: T he behavior of CODMn and NH4
+ - N removal under the fairly high-st rength ammonium and continu-
ous operat ion conditions are invest ig ated by a submerged MBR, T he membrane supplied from KUBOTA Lit.
shows bet ter stability in f ilt rat ion during the long period of operat ion. The removal eff iciency of CODMn reaches
over 80%, but that of NH 4
+ - N is not over 50%. T his findings may be largely responsible for the relat ively
low er pH value of the sludge, it is necessary to keep pH at a certain level to guarantee the nitrification activity of
the sludge effect ively.

















菌群的耐氨氮抑制能力也将得到提高 2, 3 。
实验采用一体式浸没膜生物反应器, 在连续曝
气条件下, 研究 100 mg/ L 左右氨氮的硝化特性。
膜片采用日本 KUBOTA 的有机高分子平板膜, 孔
径0. 2 m ,最大膜通量 0. 8 m3/ ( m2 d)。活性污泥
取自厦门市污水处理厂; 实验用水采用人工配制废
水,装置运行启动 13 d后, 氨氮质量浓度保持 100
mg/ L,葡萄糖 300~ 900 mg/ L ,外加微量元素。
1 实验装置和参数
实验反应装置如图 1 所示。反应器有效容积
48 L; 实验参数:HRT 24 h, M LSS 1. 50~ 3. 28 g / L,
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从 2001年 9月 24日开始膜生物反应器运行实
验,先经过 20 mg / L 氨氮的适应阶段, 然后从 2001
年10月 6日开始, 将进水氨氮的质量浓度稳定在






pH 不进行控制, 出水的 pH 将稳定在5. 4左右。较
低的 pH 对高浓度的氨氮降解有着强烈的抑制作
用。一方面,氨氮硝化的适宜 pH 为 6. 5~ 8. 5,而反
应体系的 pH 太低, 不能满足要求; 另一方面, 好氧




NaOH 溶液,一方面可以不断地将产生的 H + 中和,
从而促进硝化过程; 另一方面,由于 MBR的有效容
积是 48 L,装置条件非常接近中试, 投加原水中的






SBR 1(不调节) SBR2(调节) 连续 MBR(不调节)
0 5. 42 9. 57 5. 43
14 6. 59 7. 50 5. 48
24 5. 23 6. 81 5. 21
36 5. 22 6. 47 5. 59
41 5. 20 6. 64 5. 56





2. 81, 由此可以说明, 氨氮除了被生物利用和空气
吹脱以外,很明显地转化为亚硝氮和硝氮,在连续曝
气的 MBR中,大约有 1/ 3生成的亚硝氮被同时转
化为硝氮,而亚硝氮一直维持在较高的水平,也说明
驯化的微生物群体已经可以适应剧烈变动的环境。
在好氧、连续的 MBR条件下, 可以看出, 在氨氮氧
化的两个重要阶段:亚硝化和硝化中,亚硝化为主要
的氧化过程。也表明在反应体系中, 亚硝化菌 ni-
trosomonas 较硝化菌 nit robactor 更占优势, 它对氨
氮去除作用的贡献是主要的。
图 2 膜生物反应器中氨氮的转化形式
























工业水处理 2003- 04, 23( 4) 丁原红,等:用膜生物反应器降解较高浓度氨氮的研究
壳聚糖对废水中 Cu2+ 的吸附研究
李琼1,余燕平2,王振东3
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[摘要] 研究了壳聚糖对 Cu2+ 的吸附特性, 考察了 Cu2+ 的浓度、壳聚糖用量、吸附时间以及体系 pH 等不同的
吸附条件下, 壳聚糖对废水中 Cu2+ 的吸附效果。当质量分数为 0. 8%的壳聚糖的用量为 0. 4 mL ,吸附时间为 30
min, pH 为 5. 5~ 6. 5 时, 对 Cu2+ 浓度为 0. 1 10- 3 mol/ L 的去除率可达 98. 3%。
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(1. Shanghai Institute of T echnology , Shanghai 200433, China; 2. Donghua Univer sity , Shanghai 200051, China;
3. Wuhan Institute of Science and Technology , Wuhan 430073, China)
Abstract :A new product called chitosan is used to remove copper( ) f rom wastewater. The effects of pH , the
dosage of chitosan and copper( ) concentrat ion are studied. It shows that pH 5. 5~ 6. 5 is the opt imal range of
adsorpt ion, w hen the concentration of copper( ) is 0. 1 10- 3 mol/ L, the dosage of 0. 8% chitosan is 0. 4 mL,
the adsorpt ion t ime is 30 m in, pH is 5. 5~ 6. 5, the adsorpt ion rate can most ly reach 98. 3% .
Key words: chitosan; adsorpt ion; w astew ater t reatment ; copper( )
甲壳素 ( 1, 4) - 2- 乙酰胺基- 2- 脱氧- -
D - 葡聚糖 又名几丁质, 是一种天然生物高分子聚
合物,广泛存在于蟹、虾壳中, 是自然界中最丰富的
天然高分子化合物之一, 而甲壳素经脱乙酰化处理
的产物 壳聚糖 ( 1, 4) - 2- 胺基- 2- 脱氧-























件下,污染较轻, 清洗措施简单易行。从 2001年 9
月 24日开始运行,至 2001年 10月 19日,第一次膜
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